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внедрение инноваций и использование широкого спектра ресур-
сов онлайнового обучения, включая платформы для глобальных 
онлайновых курсов [4, c. 100]. На наш взгляд, Министерству 
образования и науки необходимо: 
 разработать соответствующую регулятивную базу для 
дистанционного образования; 
 разработать и внедрить механизм обеспечения качества; 
 мобилизовать представителей бизнес-структур; 
 содействовать развитию государственно-частного парт-
нерства. 
Нет сомнения в том, что частный сектор заинтересован в 
сотрудничестве с вузами в целях повышения качества высшего 
образования, включая разработку программ для дистанционного 
обучения, посредством вложения определенных инвестиций в 
данный сектор.  
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В процесі удосконалення рівня умінь громадян, які сприяти-
муть пристосуванню до фундаментальних змін, важливості 
набуває концепція освіти впродовж життя. Основною вимогою 
сучасного ринку праці є удосконалення набутих фахівцями 
компетентостей та постійного оновлення знань. 
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Потреба в удосконаленні знань пов’язана з швидкими зміна-
ми у соціально-економічному розвитку суспільства, технічному 
оснащенні виробництва, трансформуванні сфери обігу і викли-
кає появу нових підходів до їх накопичення та використання [1].  
Серед основних форм освіти для дорослих фахівці виділяють 
такі: заочне навчання; дистанційне навчання (телеуніверситети, 
навчальні тьюторські центри); друга вища освіта; післядиплом-
на освіта; курси підвищення кваліфікації; корпоративне на-
вчання; самоосвіта, програми самонавчання в комп’ютерних 
клубах, гуртках; народні університети; лекторії; проведення 
практикумів, семінарів, заочних курсів в мережі Інтернет; 
просвітницька діяльність бібліотек, клубів, музеїв, фото- та 
відеотек [2].  
На відміну від неформальної освіти університетські програми 
є елементом формальної освіти, що гнучко реагують на зміни у 
соціальному середовищі, наукових, технічних досягненнях, 
інформаційному полі тощо. Одним із напрямів набуття знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддале-
них один від одного учасників навчального процесу у спеціа-
лізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психо-
лого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, 
є дистанційне навчання [3]. 
Система управління навчанням Moodle, що застосовується 
під час навчання у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» дає змогу викладачу своєчасно вносити 
корективи у завдання теоретичного та практичного рівня, попов-
нювати дистанційний курс методичними поясненнями, уточ-
неннями, тим самим покращувати його. 
Використання інтерактивних технологій в навчальному про-
цесі та можливість їх застосування для навчання впродовж 
життя дало змогу окреслити переваги, серед яких: 
 систему інформаційного середовища може створювати як 
студент, так і викладач, взаємодія яких відбувається за допомо-
гою сучасних телекомунікаційних засобів; 
 навчальне середовище надає унікальні можливості студен-
там для отримання сучасних знань, як самостійно, так і під 
керівництвом викладача; 
 студент не прив’язаний до жорсткого розкладу, так як 
може сам вибирати час навчання, а також визначати його інтен-
сивність і тривалість; 
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 наочність оцінювання знань; 
 ефективність дистанційного навчання досягається шляхом 
якнайповнішого і точнішого узгодження вимог і можливостей 
студента.  
Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних 
та дистанційних технологій на платформі Moodle забезпечує 
отримання навичок і вмінь для професійної діяльності, ство-
рення комфортних умов навчання для студентів і може бути 
використано під час розробки програм для освіти впродовж 
життя. 
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